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1 Bhagavadgītā 3.27: prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ / ahaṅkāravimūḍhātmā 
kartāham iti manyate //. 



































































                                                
3 Samayasāra 336: aṇṇāṇī kammaphalaṃ payaḍisahāvaṭṭhido du vededi / ṇāṇī puṇa 
kammaphalaṃ jāṇādi udidaṃ ṇa vededi // (Sanskrit: ajñānī karmaphalaṃ prakṛtisvabhāvasthitas 
tu vedayate / jñānī punaḥ karmaphalaṃ jānāti uditaṃ na vedayate //). 
4 Cp. Jaini, 1977. 





























                                                
5 Samayasāra 127/3.54: apariṇamaṃte hi sayaṃ jīve kohādiehi bhāvehiṃ / saṃsārassa abhāvo 
pasajjade saṃkhasamao vā // (Sanskrit: apariṇamamāne hi svayaṃ jīve krodhādibhiḥ bhāvaiḥ / 
saṃsārasyābhāvaḥ prasajyate sāṃkhyasamayo vā //). 
6 E.g. Samayasāra 190. 
7 bahubhāvasamjutto; Skt. -saṃyuktaḥ. 
8 Samayasāra 24: jaṃ kuṇadi bhāvam ādā kattā so hodi tassa bhāvassa / ṇicchayado vavahārā 
poggalakammāṇa kattāraṃ // (Sanskrit: yaṃ karoti bhāvam ātmā kartā sa bhavati tasya bhāvasya 
/ niścayataḥ vyavahārāt pudgalakarmaṇāṃ kartā //). 




















                                                
9 Samayasāra 88/3.14: ... kattā ādā saeṇa bhāveṇa / puggalakammakadāṇaṃ ṇa du kattā 
savvabhāvāṇaṃ // (Sanskrit: ... kartā ātmā svakena bhāvena / pudgalakarmakṛtānāṃ na tu 
sarvabhāvānām //). 
10 Samayasāra 89/3.15: ṇicchayaṇayassa evaṃ ādā appāṇam eva hi karedi / vedayadi puṇo taṃ 
ceva jāṇa attā du attāṇaṃ // (Sanskrit: niścayanayasyaivam ātmātmānam eva hi karoti / vedayate 
punas taṃ caiva jānīhi ātmā tv ātmānam //). 
11 Samayasāra 93: poggalakammaṇimittaṃ jaha ādā kuṇadi appaṇo bhāvaṃ / 
poggalakammaṇimittaṃ taha vedadi appaṇo bhāvaṃ // (Sanskrit: pudgalakarmanimittaṃ 
yathātmā karoti ātmanaḥ bhāvam / pudgalakarmanimittaṃ tathā vedayati ātmano bhāvam //). 
12 Samayasāra 94/3.19: micchattaṃ puṇa duvihaṃ jīvam ajīvaṃ taheva aṇṇāṇaṃ / aviradi yogo 
moho kodhādīyā ime bhāvā // (Sanskrit: mithyātvaṃ punar dvividhaṃ jīvo ‘jīvas tathaivājñānam / 
aviratir yogo mohaḥ krodhādyā ime bhāvāḥ //). 
13 On this term, see Johnson, 1995: 97 ff.; Soni, 2007. 
14 Samayasāra 95/3.20: poggalakammaṃ micchaṃ jogo aviradi aṇṇāṇam ajjīvaṃ / uvaogo 
aṇṇāṇaṃ aviradi micchatta jīvo du // (Sanskrit: pudgalakarma mithyātvaṃ yogo ‘viratir ajñānam 
ajīvaḥ / upayogo ‘jñānam aviratir mithyātvaṃ ca jīvas tu //). 
15 Samayasāra 96/3.21: uvaogassa aṇāī pariṇāmā tiṇṇi mohajuttassa / micchattaṃ aṇṇāṇaṃ 
aviradibhāvo ya ṇādavvo // (Sanskrit: upayogasyānādayaḥ pariṇāmās trayo mohayuktasya / 
mithyātvam ajñānam aviratibhāvaś ceti jñātavyaḥ //). 
16 Samayasāra 97/3.22: edesu ya uvaogo tiviho suddho ṇiraṃjaṇo bhāvo / jaṃ so karedi bhāvaṃ 
uvaogo tassa so kattā // (Sanskrit: eteṣu copayogas trividhaḥ śuddho niraṃjano bhāvaḥ / yaṃ sa 
karoti bhāvam upayogas tasya sa kartā //). 






















                                                
17 Samayasāra 98/3.23: jaṃ kuṇadi bhāvam ādā kattā so hodi tassa bhāvassa / kammattaṃ 
pariṇamade tamhi sayaṃ poggalaṃ davvaṃ // (Sanskrit: yaṃ karoti bhāvam ātmā kartā sa 
bhavati tasya bhāvasya / karmatvaṃ pariṇamate tasmin svayaṃ pudgaladravyam //). 
18 Samayasāra 99/3.24: param appāṇaṃ kuvvadi appāṇaṃ pi ya paraṃ karaṃto so / aṇṇāṇamao 
jīvo kammāṇaṃ kārago hodi // (Sanskrit: param ātmānaṃ karoti ātmānam api ca paraṃ kurvan 
saḥ / ajñānamayo jīvaḥ karmaṇāṃ kārako bhavati //). 
19 Samayasāra 100/3.25: param appāṇam akuvvī appāṇaṃ pi ya paraṃ akuvvaṃto / so ṇāṇamayo 
jīvo kammāṇam akārago hodi // (Sanskrit: param ātmānaṃ akurvann ātmānam api ca param 
akurvan / sa jñānamayo jīvaḥ karmaṇām akārako bhavati //). 
20 Samayasāra 108/3.33: je puggaladavvāṇaṃ pariṇāmā hoṃti ṇāṇa āvaraṇā / ṇa karedi tāṇi ādā 
jo jāṇādi so havadi ṇāṇī // (Sanskrit: ye pudgaladravyāṇāṃ pariṇāmā bhavanti jñānāvaraṇāni / na 
karoti tāny ātmā yo jānāti sa bhavati jñānī //). 
21 Samayasāra 112/3.37: jīvamhi hedubhūde baṃdhassa ya passidūṇa pariṇāmaṃ / jīveṇa kadaṃ 
kammaṃ bhaṇṇadi uvayāramatteṇa // (Sanskrit: jīve hetubhūte baṃdhasya ca dṛṣṭvā pariṇāmam / 
jīvena kṛtaṃ karma bhaṇyate upacāramātreṇa //). 
22 Samayasāra 113/3.38: yodhehiṃ kade juddhe rāeṇa kadaṃ ti jaṃpade logo / taha vavahāreṇa 
kadaṃ ṇāṇāvaraṇādi jīveṇa // (Sanskrit: yodhaiḥ kṛte yuddhe rājñā kṛtam iti jalpate lokaḥ / tathā 
vyavahāreṇa kṛtaṃ jñānāvaraṇādi jīvena //). 































                                                
23 See on this distinction Bhatt, 1974. 
24 See above, note 3. 


































28 Pravacanasāra II.92: kuvvaṃ sabhāvam ādā havadi hi kattā sagassa bhāvassa / 
poggaladavvamayāṇaṃ ṇa du kattā savvabhāvāṇaṃ // (Sanskrit: kurvan svabhāvam ātmā bhavati 
hi kartā svakasya bhāvasya / pudgaladravyamayānāṃ na tu kartā sarvabhāvānām //). 
29 Pravacanasāra II.94: sa idāṇiṃ kattā saṃ sagapariṇāmassa davvajādassa / ādīyade kadāī 
vimuccade kammadhūlīhiṃ // (Sanskrit: sa idānīṃ kartā san svakapariṇāmasya dravyajātasya / 
ādīyate kadācid vimucyate karmadhūlibhiḥ //). 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291. 
Bronkhorst, Johannes (2000): "Abhidharma and Jainism." Abhidharma and Indian 
Thought. Essays in honor of Professor Doctor Junsho Kato on his sixtieth birthday. 
                                                
30 Pravacanasāra I.9: jīvo pariṇamadi jadā suheṇa asuheṇa vā suho asuho / suddhena tadā suddho 
havadi hi pariṇāmasabbhāvo // (Sanskrit: jīvaḥ pariṇamati yadā śubhenāśubhena vā śubho 
‘śubhaḥ / śuddhena tadā śuddho bhavati hi pariṇāmasvabhāvaḥ //). On the difference between 
śuddha “pure” and śubha “auspicious”, see Pravacanasāra III.45: “Śramaṇas have pure 
consciousness and auspicious consciousness ...; among them those who have pure consciousness 
are without āsravas and the others are with āsravas” (samaṇā suddhuvajuttā suhovajuttā ya hoṃti 
samayamhi / tesu vi suddhuvajuttā aṇāsavā sāsavā sesā //; Sanskrit: śramaṇāḥ śuddhopayuktāḥ 
śubhopayuktāś ca bhavanti samaye / teṣv api śuddhopayuktā anāsravāḥ sāsravāḥ śeṣāḥ //); further 
Johnson, 1995: 112 f. 
31 Pravacanasāra I.46: jadi so suho va asuho ṇa havadi ādā sayaṃ sahāveṇa / saṃsāro vi ṇa vijjadi 
savvesiṃ jīvakāyāṇaṃ // (Sanskrit: yadi sa śubho vā aśubho na bhavati ātmā svayaṃ svabhāvena / 
saṃsāro ‘pi na vidyate sarveṣāṃ jīvakāyānām //). 
32 Pañcāstikāyasāra 61: kuvvaṃ sagaṃ sahāvaṃ attā kattā sagassa bhāvassa / ṇa hi 
poggalakammāṇaṃ idi jiṇavayaṇaṃ muṇeyavvaṃ // (Sanskrit: kurvan svakaṃ svabhāvam ātmā 
kartā svakasya bhāvasya / na hi pudgalakarmaṇām iti jinavacanaṃ jñātavyam //). 
33 Paramātmaprakāśa I.65cd: appā kiṃpi vi kuṇai ṇavi ṇicchau euṃ bhaṇei (Sanskrit: ātmā kimapi 
karoti naiva niścaya evaṃ bhaṇati). Cp. Balbir, 1998: 300; Balbir & Caillat, 1999: 113. 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